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1. "TELLABU ESSOE RI TENGNGA BITARAE" yaitu jika ingin 
melakukaan sesuatu pekerjaan maka renungkanlah kemudian satukan 
hati dan pikiran selanjutnya lakukan dan jangan berhenti di tengah jalan  
(Mursalim) 
2. “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” Q.S. (Ar-
Ra’du[13]: 11) 





























Suprihatin.S.200.100.047. Pembelajaran Kesantunan Berbahasa Untuk 
Penanaman Pendidikan Karakter Bagi Siswa di SMP. Tesis. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan perencanaan 
pembelajaran kesantunan berbahasa untuk penanaman pendidikan karakter bagi 
siswa di SMP N 1 Gondangrejo Karanganyar. (2) Untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan pembelajaran kesantunan berbahasa untuk penanaman pendidikan 
karakter bagi siswa di SMP N 1 Gondangrejo Karanganyar. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SMP N 1 
Gondangrejo Karanganyar. Subjek utama dalam penelitian ini adalah kepala 
sekolah dan guru. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 
ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan model analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini mengunakan 
triangulasi. 
Hasil penelitian ini (1) Perencanaan penanaman pendidikan karakter dalam 
pembelajaran kesantunan berbahasa di SMP N 1 Gondangrejo Karanganyar 
dilakukan oleh guru Bahasa Indonesia. Guru menyiapkan nilai-nilai karakter yang 
akan ditanamkan kepada siswa dengan menuliskannya pada perangkat 
pembelajaran yang berupa silabus dan RPP. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai 
jujur, toleransi, dan komunikasi. Disamping menyiapkan hal tersebut, guru juga 
menyiapkan bahan ajar berupa buku paket dari Dinas Pendidikan. (2) Pelaksanaan 
penanaman pendidikan karakter dalam pembelajaran kesantunan berbahasa di 
SMP N 1 Gondangrejo Karanganyar dilakukan secara terpadu dengan mata 
pelajaran Bahasa Indonesia. Guru menyisipkan nilai jujur, toleransi, dan 
komunikasi di sela-sela kegiatan pembelajaran yang dilakukannya. Metode 
pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah metode Tanya jawab dan diskusi. 
Penilaian yang dilakukan oleh guru dilakukan dalam dua bentuk yaitu penilain 
hasil dan penilaian proses.  
 
 
















Suprihatin. S.200.100.047. Learning of Speak Politeness to Planting 
Character Education for Students in Junior High School. Thesis. Graduate 
Program. Muhammadiyah University of Surakarta.  2013. 
 
The purpose of this research are (1) To describe the learning plan of speak 
politeness to planting character education for students in SMP N 1 Gondangrejo 
Karanganyar. (2) To describe the implementation of learning of speak politeness 
to planting character education for students in SMP N 1 Gondangrejo 
Karanganyar. 
This study is a qualitative research that conducted in SMP N 1 
Gondangrejo Karanganyar. The main subjects in this research are principals and 
teachers. Data collection techniques used in this research is the observation, 
interview and documentation. Data analysis techniques in this research used the 
model of analysis, namely data collection, data reduction, data display, and 
conclusion. The validity of the data in this research used triangulation. 
The results of this research (1) Planning of planting character education in 
learning speak politeness in SMP N 1 Gondangrejo Karanganyar conducted by 
Indonesian teachers. Teachers prepare the character values that will be imparted to 
the students to write on the device in the form of learning syllabus and lesson 
plans. These values include the value of honesty, tolerance, and communication. 
Besides setting up those things, teachers also prepare teaching materials such as 
textbooks from the Department of Education. (2) The implementation of character 
education planting in learning speaks politeness in SMP N 1 Gondangrejo 
Karanganyar be integrated with Indonesian subjects. The teacher inserts honest 
value, tolerance, and communication on the sidelines in doing learning activities. 
Learning method that is used by the teacher is asked and questions and discussion 
method. Assessment is done by teachers in two forms, namely the assessment of 
results and assessment process. 
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